




A study on Parent’s Raising of Children And Bring up experience































































































































 （ 1 ）フェイスシート　性別、年齢、家族構成、子の人
数、調査対象学年について記載を求めた。














































た。安定型では、第 1 クラスタと第 2 クラスタ、第 1 ク
ラスタと第 3 クラスタに有意差がみられた。アンビバレ
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